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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time and will be available to 
subscribers only . The editor assumes no responsibility for the material sub-
mitted and reserves the right to edit the tables to conform to the general 
format. 
VIII. Norman G. Bergstrom, Box W, Ogden, Iowa 50212 
1. BERGSTROM, Norman Gustaf, b. Ogden , IA 1916; m. Madrid , 
IA 1942 Irene Christina Rothfus , b. Woodward, IA 1922; living 
Ogden , IA . 
I. 2. BERGSTROM, Albert Conrad , b . Ogden , IA 1880; m. Madrid, 
IA 1915; d. Madrid, IA 1978. 
3. CASSEL, Lillie Elvira, b. Madrid, IA 1886; d. Madrid , IA 1982 . 
II. 4. BERGSTROM, Per Gustaf, b. Gasborn Parish (Varm.), Sweden 
1843 ; emigr. 1869; m. Boone Co., IA 1871; d . Ogden, IA 1910. 
5. HOLMBERG , Maria Albertina, b. Safsnas (Kopp.), Sweden 
1844; emigr. 1869; d. Ogden , IA 1935 . 
6. CASSEL , John , b . Madrid , IA 1857; m . Boone Co. , IA 1885; d. 
Madrid, IA 1938 . 
7 . HEGBERG , Johanna Fredrika, b. Svenarum Parish (Jon.) , 
Sweden 1865; emigr. 1867; d. Madrid , IA 1943. 
III. 8. BERGSTROM , Erik, b . Safsnas 1815; m. Gasborn 1838; d . Gas-
born 1845 . 
9. JONSDOTTER, Johanna, b . Gasborn 1816; d . Gasborn 1880. 
10. HOLMBERG, Per Jonasson, b. Gasborn 1809; m. Safsnas 1838; 
d. Safsnas 1893. 
11 . JANSDOTTER, Maja , b. Safsnas 1814; d. Safsnas 1898. 
12. CASSEL, Carl John , b. Kisa Parish (Og.), Sweden 1821; emigr. 
1845; m. Fairfield, IA 1848; d . Madrid, IA 1902. 
13. DALANDER, Ulrika Eriksdotter, b. Vasterkisa Parish (Og.) 
1822; emigr. 1846; d. Madrid , IA 1891. 
14. HOGBERG/HEGBERG , Karl, b. Svenarum 1828 ; m. Svena-
rum 1863; emigr. 1869; d. Madrid , IA 1908. 
15 . TRANKT, Inga Catharina, b. Nydala Parish (Jon .) 1841; emigr. 
1869; d. Madrid, IA 1918. 
IV. 16. BERGSTROM, Olaf, b. Gasborn 1769; m . 1797; d. Safsnas 
1829. 
17. EKMAN , Anna Cajsa, b . Gasborn 1774. 
18. GUSTAFSSON, Jonas, b. Gasborn 1789; m. Gasborn 1815; d. 
Gasborn 1860. 
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19. MAGNUSDOTTER, Anna, b. Gasborn 1779; d. Gasborn 1858. 
20. HOLMBERG, Jonas Jonasson, b. Gasborn 1771; m. 1801; d. 
Gasborn 1849. 
21. JANSDOTTER, Anna, b. Gasborn 1776; d. Gasborn 1838. 
22. JONSSON, Jonas, b. Safsnas 1786; m. Safsnas 1810; d. Safsnas 
1832. 
23. PERSDOTTER, Anna, b. Safsnas 1792; d. Safsnas 1849. 
24. CASSEL, Peter Carlsson, b. Asby Parish (Og.) 1790; m. Asby 
1815; emigr. 1845; d. New Sweden, Jefferson Co., IA 1857. 
25. SVENSDOTTER, Annika, b. Asby 1796; d. Kisa 1829. 
26. ERICSSON, Eric, b. Vasterlosa 1788; m. Vasterlosa 1811; d. 
Sya Parish (Og.) 1842. 
27. DALANDER, Anna M. Larsdotter, b. Vikingstad Parish (Og.) 
1792; emigr. 1846 (took name of Dalander); d. Swede Point 
(Madrid), IA 1854. 
28. ANDERSSON, Assar Magnus, b. Hylletofta Parish (Jon .) 1793; 
m. Svenarum 1822; d. Svenarum 1867. 
29. JONASDOTTER, Anna Catharina, b. Odestugu Parish (Jon.) 
1791; d. Svenarum 1866. 
30. TRANKT, Johannes Matthis son, b. Hagshult Parish (Jon.) 
1810; m. Svenarum 1834; d. Svenarum 1896. 
31. JACOBSDOTTER, Anna Stina, b. Svenarum 1811; d. Nydala 
1887. 
V. 32. CARLSSON, Olof. 
33. LARSDOTTER, Britta. 
34. EKMAN, Magnus. 
35. JANSDOTTER, Greta Cajsa. 
36. ERSSON, Gustaf, b. 1753. 
37. BERN[T]SDOTTER, Anna, b. 1767. 
38. OLSSON, Magnus. 
39. PEHRSDOTTER, Catharina. 
40. JONSSON, Jonas, b. Gasborn 1744; m. 1770; d. Gasborn 1802. 
41. JONSDOTTER, Maria, b. Gasborn 1749; d. Gasborn 1806/1807. 
42. SVENSSON, Jan, b. Gasborn 1736. 
43. JONSDOTTER, Lena, b. Gasborn 1736. 
44. CARLSSON, Jonas, b. Safsnas 1758; m. 1783; d. Safsnas 1821. 
45. HINRIKSDOTTER, Anna, b. Safsnas 1761; d. Safsnas 1836. 
46. PERSSON, Petter (Per), b. Safsnas 1753; m. 1776; d. Safsnas 
1816. 
47. OLOFSDOTTER, Anna, b. Hallefors Parish (Ore.) 1750; d. Nas 
Parish (Kopp.) 1822. 
48. CASSEL, Carl Fredrik Borjesson, b. Norra Vi Parish (Og.) 
1762; m. 1789; d. Asby 1834. 
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192. 
SVENSDOTTER, Catharina, b . Tidersrum Parish (Og .) 1761; 
d. Asby 1809. 
ISRAELSSON , Sven , b. Asby 1751 ; m. 1779; d. Asby 1812. 
PERSDOTTER, Lena/Helena, b. Asby 1755. 
ERSSON , Erik , b. Vasterlosa 1760; m . 1785 ; d . Vasterlosa 
1806. 
ANDERSDOTTER, Maja/Maria, b. Vikingstad 1759; d. Vaster-
losa 1830. 
SVENSSON , Lars , b . Jarstad Parish (Og. ) 1751; d. Vasterlosa 
1837. 
PERSDOTTER, Anna, b. Vastra Harg Parish (Og.) 1753 ; d . 
Vasterlosa 1806. 
ASSARSSON , Anders , b. Norra Ljunga Parish (Jon.) 1761 ; d. 
Hylletofta 1825. 
MAGNUSDOTTER, lngierd, b . Svenarum 1769; d. Hylletofta 
1837. 
LARSSON, Jonas , b. Angerdshestra Parish (Jon .) 1763; d. Sve-
narum 1851. 
SVENSDOTTER, Annika , b. 1750; d. 1838. 
KUS , Matthis , b. Hagshult 1775 ; d. Hagshult 1839. 
SVENSDOTTER, Stina, b. Svenarum 1781 ; d . Hagshult 1847 . 
SVENSSON , Jacob , b . 1754 ; m. Svenarum 1785 ; d. Svenarum 
1814. 
MA.NSDOTTER, Annika, b. 1760; d . Svenarum 1840. 
CASSEL, Borje, b. Norra Vi 1739. 
CASSEL, Nils, b. Norra Vi 1700; m. Eksjo 1735 ; d. Norra Vi 
1771. 
193. HASSEi , Christina. 
VIII . 384 . CASSEL, Borje, b . Tidersrum 1658; m. Norra Vi 1693; d . Norra 
Vi 1730. 
385. NILSDOTTER, Ragnhild . 
386. HASSEL, Lars in Eksjo. 
387. --, Anna. 
IX. 768. CASSEL, Jonas, b. 1633; d. Tidersrum 1701. 
769. BORJESDOTTER, Brita, b. 1630; d. Norra Vi 1716. 
770. TORSTENSSON, Nils. 
771. LARSDOTTER, Brita. 
X . 1,536. CASSEL, Marten , b . Scotland ; d. Sweden 1645. 
1,538. SVENSSON , Borje in Norra Vi . 
1,539. ERLANDSDOTTER, Ramborg . 
XI. 3,072. CASSEL (CASTLE), Peter , b. Scotland ca. 1540; is said to 
have emigr. to Stockholm from Edinburgh 1592. 
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